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18.00 bis 19.00 Uhr
Abendgruß mit Ulf dem Spielmann, 
»Ein kleines Licht in deinen Augen«
»Ulf dem Spielmann« (Ulf Erdmann) 
versteht es, Kinder zu unterhalten und 
in seine Shows mit einzubeziehen.
Schon wenn er seine vielen live gespiel-
ten Musikinstrumente vorstellt, springt






Lassen Sie sich entführen in die Welt der Andrea Berg mit ihren
traumhaften Melodien und Texten, die nicht nur klingen wie beim
Original, sondern auch genau so charmant dargeboten werden.
Festzelt Zinzendorfplatz ab 18.00 Uhr
Oldies aus Ost & West – Livemusik 
mit Eckehard Teuber & Sohn, Keyboard, Gesang, Trompete
Der Alleinunterhalter heute mit Sohn als »Zuzweitunterhalter«. 




Partynacht mit der UC BAND
Quer durch ganz Deutschland tourt die Lübbenauer Tanz-,
Party- und Gala-Band UC aus dem Spreewald. Ihr umfang-
reiches Repertoire zieht sich durch fast alle Musikrichtun-
gen, von nationalen Songs und internationalen Hits aus 
den Charts und der letzten Jahrzehnte, über Pop-, Rock-
und Schlagertitel.
am 22. September 2013, von 8.00 bis 18.00 Uhr
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Wahlbekanntmachung
1. Am 22. September 2013 findet die Wahl zum 18. Deutschen
Bundestag statt.
Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr.
2. Die Stadt Niesky ist in folgende 8 Wahlbezirke eingeteilt:
Wahlbezirk 1: Amselweg, An Heinrichsruh, Bahnhofstraße,
Bautzener Straße, Breite Gasse, Comeniusstraße,
Cottbuser Straße, Dr.-Glitsch- Straße, Forster Stra-
ße, Gartenstraße, Gerhart-Hauptmann-Straße,
Gersdorfstraße, Goethestraße, Gubener Straße,
Hausmannstraße, Herderstraße, Höhnestraße,
Kollmer Straße, Lerchenweg, Lessingstraße, Li-
lienweg, Löwenzahnweg, Moosweg, Muskauer
Straße, Neuhofer Straße, Plittstraße, Poststraße,
Querweg, Raschkestraße (teilweise), Richard-
Neumann-Straße, Schillerstraße, Spremberger
Straße, Theodor-Fontane-Straße, Thomas-Mann-
Straße, Trebuser Straße, Waldstraße, Wiesenweg,
Ziegelweg, Zum Fuchsbau.
Wahlraum:  Bürgerhaus Niesky GmbH, Muskauer Straße 35,
Niesky
Wahlbezirk 2: Am langen Haag, Am Markt, An der Hochstraße,
Gerichtsstraße, Görlitzer Straße, Gottesackerallee,
Horkaer Straße, Im Winkel, In den Bauernbü-
schen, Käthe-Kollwitz-Straße, Königshainer Stra-
ße, Konrad-Wachsmann-Straße 1, 2, Lehrergasse,
Ödernitzer Straße, Parkstraße 1– 3, 7, 9, 11, Pes-
talozzistraße, Ringstraße, Rosenstraße, Schlosser-
gasse, Ullersdorfer Straße, Zinzendorfplatz.
Wahlraum: Jahnhalle, Ödernitzer Straße 7 C, Niesky
Wahlbezirk 3: Albert-Schweitzer-Straße, Am Anker, Am Graben,
Am Kanicht, Auf dem Sande, Birkenweg, Block-
hausstraße, Christophstraße, Doeckerplatz, Doe-
ckerweg, Dreimännerweg, Fritz-Schubert-Straße,
Fritz-Thiele-Platz, Hans-Sachs-Weg, In der Aue,
Johannes-R.-Becher-Straße, Kirchgasse, Konrad-
Wachsmann-Straße 3– 75, Ludwig-Ey-Straße,
Neusärichener Straße, Parkstraße 8, 10, 12– 44,
Quitzdorfer Weg, Robert-Koch-Straße, Rothen-
burger Straße 1, 3– 10, 13– 22, 24– 26, 28, 30, 32,
34, 36, 38, Schlesienplatz, Schulstraße, Sonnen-
weg, Straße des Friedens, Unmackstraße, Weiden-
weg, Werkmannstraße, Wiesenstraße.
Wahlraum:  Grundschule Niesky, Schulstraße 5, Niesky
Wahlbezirk 4: Am Gerberhaus, August-Bebel-Straße, Badeweg,
Bayernweg, Die neue Heide, Fichtestraße, Fran-
kenweg, Friesenweg, Grenzweg, Heinrich-Heine-
Straße, Herbert-Balzer-Straße, Hessenweg, Jahn-
straße, Karl-Liebknecht-Straße, Lausitzer Weg,
Martinstraße, Maxim-Gorki-Straße, Puschkinstra-
ße, Reichendorfer Straße, Rothenburger Straße 27,
31, 33, 35, 37, 39– 128, Rudolf-Breitscheid-Stra-
ße, Sachsenweg, Schenkendorfstraße, Schleierma-
cherstraße, Schmaler Weg, Schwabenweg, Stein-
platz, Steinstraße, Thomas-Müntzer-Straße, Thü-
ringer Weg, Uthmannstraße
Wahlraum:     Jahnsportstätte, Fichtestraße 18, Niesky
Wahlbezirk 5: gesamter Ortsteil See
Wahlraum:   Grundschule See, Martin-Voß-Straße 32, 
Niesky OT See
Wahlbezirk 6: gesamter Ortsteil Kosel
Wahlraum:   Gemeindezentrum Kosel, Krebaer Straße 26,
Niesky OT Kosel
Wahlbezirk 7: gesamter Ortsteil Ödernitz
Wahlraum:   Feuerwehrgerätehaus Ödernitz
Wahlbezirk 8: gesamter Ortsteil Stannewisch
Wahlraum:   Waldschulheim Stannewisch, Am Bad 9, 
Niesky OT Stannewisch
In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der
Zeit vom 28.8.2013 bis 1.9.2013 übersandt wurden, sind der Wahl-
bezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der Wahlberechtigte
zu wählen hat.
Der Briefwahlvorstand tritt zur Ermittlung des Briefwahlergebnis-
ses um 15.00 Uhr in der Stadtverwaltung Niesky, Muskauer Straße
20/22, 02906 Niesky, Zimmer 203, zusammen.
3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks
wählen, in dessen Wählerverzeichnis er eingetragen ist. Die Wähler
haben die Wahlbenachrichtigung und ihren Personalausweis
oder Reisepass zur Wahl mitzubringen.
Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden.
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält bei
Betreten des Wahlraumes einen Stimmzettel ausgehändigt.
Jeder Wähler hat eine Erststimme und eine Zweitstimme.
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer
a) für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Namen
der Bewerber und Bewerberinnen der zugelassenen Kreis-
wahlvorschläge unter Angabe der Partei, sofern sie eine Kurz-
bezeichnung verwendet, auch dieser, bei anderen Kreiswahl-
vorschlägen außerdem des Kennworts und rechts von dem Na-
men jedes Bewerbers und jeder Bewerberin einen Kreis für die
Kennzeichnung,
b) für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die Be-
zeichnung der Parteien, sofern sie eine Kurzbezeichnung ver-
wenden, auch dieser, und jeweils die Namen der ersten fünf
Bewerber oder Bewerberinnen der zugelassenen Landeslisten
und links von der Parteibezeichnung einen Kreis für die Kenn-
zeichnung.
Die wählende Person gibt 
ihre Erststimme in der Weise ab,
dass sie auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarz-
druck) durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf an-
dere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Bewerber
oder welcher Bewerberin sie gelten soll,
und ihre Zweitstimme in der Weise,
dass sie auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck)
durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise
eindeutig kenntlich macht, welcher Landesliste sie gelten soll.
Der Stimmzettel muss von der wählenden Person in einer Wahlka-
bine des Wahlraumes oder in einem besonderen Nebenraum ge-
kennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass ihre Stimmab-
gabe nicht erkennbar ist.
4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung er-
folgende Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses im
Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne
Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist.
Amtliche
Bekanntmachungen
Die nächsten Nieskyer Nachrichten
erscheinen am 16. Oktober 2013.
Redaktionsschluss  
ist am 8. Oktober 2013, 12.00 Uhr.
Die Redaktion erreichen Sie unter 
Telefon 03588 /282615 · E-Mail: rathausinfo@niesky.de
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5. Wähler und Wählerinnen, die einen Wahlschein haben, können an
der Wahl im Wahlkreis, in dem der Wahlschein ausgestellt ist,




Wer durch Briefwahlwählen will, muss sich von der Gemeindebe-
hörde einen amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzettel-
umschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen
und seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im verschlossenen
Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so
rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle zu-
leiten, dass er dort spätestens am Wahltag bis 18.00 Uhr eingeht.
Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben
werden.
6. Jede wahlberechtigte Person kann ihr Wahlrecht nur einmal und
nur persönlich ausüben (§ 14 Abs. 4 des Bundeswahlgesetzes).
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl
herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe
bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Der Versuch ist strafbar
(§ 107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches).
gez. Rückert, Oberbürgermeister
Einladung
zu der am Montag, dem 23.9.2013, um 17.00 Uhr, in der Jahnhalle




1. Eröffnung des Technischen Ausschusses und Protokollkontrolle
2. Behandlung vorliegender Bauanträge, Bauvoranfragen und Bauge-
nehmigungen
3. Anbau Oberschule, Fassadengestaltung
4. Jugend- und Freizeitzentrum Muskauer Straße 23
Information zu Nachträgen Asbestsanierung und -entsorgung alte
Feuerwehr, Vergabe Bauleistungen Freianlagen
5. Informationen aus dem Fachbereich Technische Dienste




9. Anfragen und Anträge der Stadträte
gez. Rückert, Vorsitzender des Technischen Ausschusses
Einladung
zur 43. Tagung des Stadtrates der Großen Kreisstadt Niesky am
Montag, dem 7. Oktober 2013, 18.00 Uhr in der Jahnhalle
Tagesordnung:
öffentlicher Teil
1. Eröffnung der Tagung
1.1 Bestätigung der Beschlussfähigkeit
1.2 Bestätigung der Tagesordnung
1.3 Bestätigung des Protokolls der letzten Tagung,
Bekanntgabe von Beschlüssen
2. öffentliche Bürgerfragestunde
Anfragen und Anträge der Stadträte
3. Beschluss zur Ermächtigung der Stadtwerke Niesky GmbH zum Er-
lass von kommunalabgabenrechtlichen Verwaltungsakten (Verwal-
tungshelfervertrag)
4. Beschluss zur Beauftragung des Aufsichtsrates der Kommunalen
Unternehmen zur Wahrnehmung der Aufgaben des Aufsichtsrates
der Sport und Freizeit Niesky GmbH
5. Beschlüsse zu Grundstücksan- und -verkäufen
gez. Rückert, Oberbürgermeister
zu TOP 2
Traditionell gibt es zu Beginn des IV. Quartals wieder die Gelegenheit,
im Rahmen der Bürgerfragestunde an Stadträte und Mitarbeiter der Ver-
waltung Ihre Fragen zu richten.
Zu TOP 3
Die Stadtwerke Niesky GmbH vollziehen im Namen und im Auftrag der
Stadt Niesky Verwaltungsaufgaben im Kommunalabgabenrecht, z.B.
bei der Schmutzwasserentsorgung. Auf Grund der aktuellen Rechtsspre-
chung bedarf diese Verwaltungspraxis einer öffentlich-rechtliche Ver-
tragsgrundlage, die dem Stadtrat zur Entscheidung vorliegt. 
Zu TOP 4
Mit der Abspaltung der Sport und Freizeit Niesky GmbH aus der Stadt-
werke Niesky GmbH und der Bestätigung des Gesellschaftsvertrages ist
nun auch die Einsetzung eines Aufsichtsrates erforderlich. Diese Aufga-
be soll dem bereits bestehenden Aufsichtsrat mit übertragen werden. 
Zu TOP 5
Der Stadtrat beschließt zu den vorliegenden Grundstücksanträgen so-
wohl für den Ankauf als auch für den Verkauf.
Beschluss Nr. 62/2013
zur 42. Tagung des Stadtrates der Stadt Niesky am 2.9.2013
öffentlich
Kurzbezeichnung:Abwägungsbeschluss 
Bebauungsplan »Photovoltaikanlage An der Fichtestraße«
Gesetzliche Grundlagen:
§§ 2, 4 Sächsische Gemeindeordnung (SächsGemO)
§§ 3, 4, 4a Baugesetzbuch (BauGB)
Beschluss:
1. Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Niesky bestätigt die Abwägung
des  Bebauungsplans „Photovoltaikanlage An der Fichtestraße“ mit
integriertem Grünordnungsplan, bestehend aus:
– der Planzeichnung (Teil A), 
– den textlichen Festsetzungen (Teil B),
– der Begründung (Teil C-1),
– dem Umweltbericht (Teil C-2),
in der Fassung vom 12.7.2013 mit redaktionellen Änderungen vom
15.8.2013.
2. Der Oberbürgermeister wird beauftragt, den Beschluss ortsüblich
bekanntzumachen. 
ausgefertigt: Niesky, den 3.9.2013
gez. Rückert, Oberbürgermeister
Bekanntgabe der Auslegung der Jahresabschlüsse
für das Geschäftsjahr 2012
Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Niesky hat in öffentlicher Sitzung
die Jahresabschlüsse 2012 der Kommunalen Unternehmen bestätigt:
Sitzung vom 8.7.2013 
Beschluss 46/2013 Stadtwerke Niesky GmbH
Sitzung vom 2.9.2013
Beschluss 56/2013 Bürgerhaus Niesky GmbH
Beschluss 57/2013 Wohnungsbaugesellschaft Niesky mbH 
Die vollständigen Jahresabschlüsse liegen in der Zeit von Montag, den
23. September 2013, bis einschließlich Freitag, den 18. Oktober 2013,
während der Öffnungszeiten des Rathauses im Zimmer 102/103 öffent-
lich aus. gez. Rückert, Oberbürgermeister
Öffentliche Bekanntmachung zur Inbetriebnahme
der Schmutzwasserentsorgungsanlagen in Niesky
Die öffentliche Abwasseranlage in Niesky für die Straße – Hausmann-
straße – gilt als betriebsfertig im Sinne des § 4 Abs. 3 der Entwässe-
rungssatzung Niesky vom 9. Dezember 2008.
Für die Grundstückseigentümer der betreffenden Straße besteht jetzt die
Pflicht, ihr Grundstück gemäß der Entwässerungssatzung der Großen
Kreisstadt Niesky innerhalb von sechs Monaten nach dieser Bekanntma-
chung an die öffentliche Schmutzwasserentsorgungsanlage anzuschließen.
Die Anschlussfrist beginnt ab Bekanntmachung dieser Veröffentlichung.
Giesel, amtierende Fachbereichsleiterin Technische Dienste
Hinweis!
Die Sitzung des Verwaltungsausschusses im Monat September
fällt ersatzlos aus.
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Termine
Sprechzeiten der Neutralen Energieberatung
Zu den Themen:





Donnerstag,  1. Oktober 2013, von 15.00 bis 18.00 Uhr im Rathaus
Niesky nur nach telefonischer Vereinbarung unter 035894 31189 oder
0152 51457599.
Anmeldung der Schulanfänger
für das Schuljahr 2014/2015
Die Anmeldung der zukünftigen Schulanfänger für das Schuljahr 2014/
2015 findet am 14. und 15.10.2013 statt. Gemäß Sächsischem Schulgesetz
sind alle Eltern, deren Kinder sich im schulpflichtigen Alter befinden, zur
Anmeldung gesetzlich verpflichtet. (Geburtsjahr: 1.7.2007 – 30.6.2008)
Mitzubringen ist die Geburtsurkunde des zukünftigen Schulanfängers.
Folgende Anmeldezeiten bieten wir in den nachfolgend aufgeführten
Schulen an:
• GS Niesky, Schulstraße 5, 02906 Niesky
Einzugsbereich: Niesky, Ödernitz 
• GS See, Martin-Voß-Str. 32, 02906 Niesky OT See
Einzugsbereich: See, Stannewisch, Kosel, Sproitz, Steinölsa, Kollm,
Petershain, Horscha
Montag, 14.10.2013 von 9.00 bis 12.00 Uhr 
und von 14.00 bis 18.00 Uhr
            
Dienstag, 15.10.2013 von 9.00 bis 12.00 Uhr
Barth, FB Finanzen – Schulen/KiTa
Fahrplan der Fahrbibliothek
See, Grundschule 19.9.2013 von 10.00 bis 10.30 Uhr
Stannewisch, Möbelmarkt 30.9.2013 von 19.00 bis 19.30 Uhr
Fundsachen
Im Fundbüro der Stadt Niesky wurden folgende Gegenstände abgegeben:
Nr.    Fundtag           Gegenstand                              Fundort
118   Juli 2013          Damenrad blau, 8 Gänge           REPO 
119   32. KW 2013   Lesebrille im grauen Etui         REWE
120   15.8.2013         rosa Baby-Schnuller                  REWE
121   15.8.2013         silberfarbene Kette mit 
                                 Anhänger (FOSSIL)                  REWE
122   Juli/Aug.          Motorola-Handy, silbern-
                                 schwarz im Handschuh             Netto-Markt
123   Juli/Aug.          Schlüsselb. mit 15 Schlüsseln
                                am roten Schlüsselband             Netto-Markt
124   22.8.2013         Handy (schwarz) LG                 NKD
125   Aug. 2013        Damenrad, lila/silbefarben        Hinterhof Expert
126   2.9.2013           Teppich, neuwertig                    REPO-Parkplatz
127   1.9.2013           zwei Schlüssel am Ring            Wiese 
                                                                                    »Moryteich«
128   Aug. 2013       Herren-Armbanduhr, rundes       Gerichtsstraße
                                 Zifferblatt, Metallarmband 
                                 (silberfarben) 
129   4.9.2013           schwarze Schlüsseltasche 
                                 mit zwei Schlüsseln                   Am Kanicht
Abzuholen bzw. zu erfragen im Rathaus, Muskauer Str. 20/22, Zi. 008, 
Telefonnummer 282623.
Die aktuelle Übersicht noch nicht abgeholter Fundsachen der letz-
ten sechs Monate können Sie auch auf der Homepage der Stadt Nies-
ky unter www.niesky.de jederzeit einsehen.
Popp, MA SG Ordnung und Sicherheit
Bewerbung zum Nieskyer Weihnachtsmarkt 2013
Bewerbungsschluss für Sie als Händler zum diesjährigen Nieskyer
Weihnachtsmarkt ist bereits der 20. September 2013.
Ihre Bewerbungen senden Sie bitte an die Stadtverwaltung Niesky, Mus-
kauer Straße 20/22 in 02906 Niesky unter Angabe Ihres Warenangebots,
des Platzbedarfs (Länge, Tiefe, Höhe des Standes) und des Bedarfs an
Energie in kW an. Wasser kann nicht bereitgestellt werden. 
Wir senden Ihnen auch gern ein Bewerbungsformular zu.
Für Rückfragen stehen wir Ihnen zu den Sprechzeiten unter Tel.-Nr.
03588 282623, Fax Nr. 03588 282681 oder E-Mail: gewerbe@niesky.de
zur Verfügung. Popp, MA SG Ordnung und Sicherheit
Rathaus-
mitteilungen
                   • Neue Durchwahl für den Bereich
Ortspolizei/Vollstreckung – Tel. 282621
                           • Am Montag, dem 30. September 2013,
bleibt das Rathaus geschlossen.
• Am Mittwoch, dem 16. Oktober 2013 bleibt das Standesamt
Niesky auf Grund eines Fortbildungsseminars geschlossen. 
Achtung!
















Im September 2010 begann Lisa Straube ihre Ausbildung zur Verwal-
tungsfachangestellten in der Stadtverwaltung Niesky. Sie hat in diesem
Jahr ihre Abschlussprüfungen erfolgreich absolviert und somit einen
wichtigen Meilenstein für ihr weiteres Berufsleben erreicht.
Die Stadtverwaltung Niesky freut sich umso mehr darüber, Frau Straube
im Anschluss an ihre Ausbildung in ein Arbeitsverhältnis übernehmen
zu können. Sie wird als Verwaltungsfachangestellte in den Sachgebieten
Personal- und Hauptverwaltung sowie Ordnung und Sicherheit tätig sein
und kann ihre taufrisch erworbenen Kenntnisse sofort erfolgverspre-
chend anwenden.
Wir wünschen Frau Straube bei ihrer Tätigkeit in der Stadtverwaltung
weiterhin viel Freude und Erfolg.
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– Anzeigen –
Anlässlich meines 10-jährigen 
Geschäftsjubiläums
am 6. Oktober 2013 bedanke ich mich bei 
meinen treuen Kunden aus Niesky und Umgebung






Gern steht Ihnen das gesamte Team (von links: 
U. Sitkiewicz, C. Götze, K. Hoffmann und G. Rose)
auch weiterhin mit Rat und Tat zur Seite.
Inh. 
Gabriele Rose
Ödernitzer Straße 7· 02906 Niesky· Tel. 03588 258087
NEU: Thera-Tria-Praxis für 

















Mo.– Do. 7.30– 19.00 Uhr
Fr. 7.30– 16.00 Uhr
sowie nach Absprache!
Unser kompetentes Team 
heißt Sie herzlich 
willkommen!
Görlitzer Straße 35 · 02956 Rietschen
Telefon 035772 459988
• Nanett Gohr •
Aufruf zum Kinderflohmarkt
Wann? Zum Herbstfest am 14. und 15. September ab 14.00 Uhr
Wer? Kinder ab 7 Jahren, die eigenverantwortlich einen Stand führen
Wo? Teilnehmer melden sich im Org.-Büro / Bibliothek am Zin-
zendorfplatz
Jeder  »Flohmarktbeschicker« bringt seine eigene Standausrüstung mit!




                        27.9.2013        Frau Hildegard Weinhold
zum 95. Geburtstag
                        29.9.2013        Frau Gerda Märkisch
zum 94. Geburtstag
                        11.9.2013        Frau Liesbet Kliem
                        24.9.2013        Frau Martha Lobjinski                                        
zum 93. Geburtstag
                        18.9.2013        Frau Erna Berchner
                        20.9.2013        Frau Margarete Wonneberger
                        9.10.2013        Frau Dorothea Mitschke
zum 92. Geburtstag
                        24.9.2013        Frau Elfriede Schubert
                        25.9.2013        Frau Helene Friedl
                        4.10.2013        Frau Elisabeth Teuchner 
zum 91. Geburtstag
                        17.9.2013        Herrn Helmut Grünschloß
                        27.9.2013        Frau Dora Hoheisel
                        28.9.2013        Herrn Hans Kretschmer
                        8.10.2013        Herrn Gerhard Beinlich
zum 85. Geburtstag
                        13.9.2013        Herrn Claus-Dieter Liebig, OT See
                        16.9.2013        Frau Anneliese Kotter
                        19.9.2013        Frau Gisela Berger
                        23.9.2013        Herrn Heinz Rochelt
                        5.10.2013        Frau Gertrud Schader 
                        5.10.2013        Herrn Günter Stelzer
                        6.10.2013       Frau Edith Klemt, OT See
zum 80. Geburtstag
                        12.9.2013        Frau Elli Mazejus
                        14.9.2013        Frau Armgard Brusch
                        14.9.2013        Herrn Günter Noatsch
                        22.9.2013        Herrn Erhard Gauernack
                        23.9.2013        Herrn Wolfgang Toepel 
                        29.9.2013        Herrn Kurt Gleisner
                        29.9.2013        Frau Eva Günzel
                      13.10.2013        Herrn Werner Woite, OT Kosel
                      14.10.2013        Frau Marianne Vogt
zum 75. Geburtstag
                        19.9.2013        Herrn Peter Reimann
                        21.9.2013        Frau Käthe Pfalz
                        21.9.2013        Herrn Johannes Piechotta
                        23.9.2013        Herrn Dr. Klaus Neumann
                        24.9.2013        Herrn Hans Joachim Hennig
                        24.9.2013       Herrn Werner Ludewig
                        25.9.2013        Herrn Joachim Silbe  
                        26.9.2013        Herrn Eberhard Holtschke
                        30.9.2013        Herrn Joachim Mierzwa, OT See
                        1.10.2013        Herrn Karl-Heinz Jaenicke
Unseren
Jubilaren
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Suchen Sie das besondere Ambiente für Ihre
Hochzeits-, Familien-, Weihnachts-
und Silvesterfeier?
Dann sind Sie bei uns genau richtig. Ein gelungenes Miteinander von Nostal-
gie und modernem Komfort lässt Ihre Feier (bis 50 Personen) zum Erlebnis
werden. Entspannen Sie in gemütlicher Runde am Kamin – genießen Sie un-
sere Gastlichkeit.
Kleine Seite 47 · 02829 Schöpstal /Girbigsdorf
%/Fax 03581 /315037 · www.das-Muehlenhotel.de 
Wir freuen uns auf  Sie!      Ihre Familie Lobedann
Mühlenhotel★★★ & Alte Backstube
ruhige Lage am Stadtrand von Görlitz mitten im Grünen 
Feiern und Übernachten vor den Toren der Stadt Görlitz –
in Ihrem Hotel mit ländlichem Charme
10
Jahre
                        1.10.2013        Frau Gisela Mitschke, OT See
                        3.10.2013        Herrn Günter Rau, OT See
                        3.10.2013        Frau Adelheid Schätz
                        3.10.2013       Frau Ursula Leibner
                        7.10.2013        Herrn Siegfried Jahnke
                      10.10.2013        Herrn Peter Ritschel
                      11.10.2013        Herrn Günter Schröter
                      14.10.2013        Herrn Karl-Heinz Beil
zum 70. Geburtstag
                        18.9.2013        Herrn Wilfried Weiß
                        19.9.2013       Frau Edeltraud Gränz
                        21.9.2013       Frau Barbara Liebig
                        25.9.2013       Herrn Wolfgang Hennig
                        25.9.2013       Herrn Dieter Schwarte
                        26.9.2013       Frau Gisela Kaiser
                        26.9.2013       Frau Regina Ritschel
                        5.10.2013       Frau Ruth Brussig
                        6.10.2013       Frau Ingrid Kuscher, OT Kosel
                      13.10.2013       Herrn Hansjoachim Ehrlich
                      13.10.2013       Frau Ute Spitzner 
zur Diamantenen Hochzeit
                        13.9.2013       den Eheleuten 
                                               Inge und Günter Roschke in Kosel
gratulieren wir ganz herzlich und wünschen für die Zukunft 
Gesundheit und persönliches Wohlergehen.
Unfall, Überfall, Polizei .................................................................................................. 110
Feuerwehr.................................................................................................................................... 112
Rettungsdienst ........................................................................................................................ 112




Giftnotrufzentrale ........................................................................................ 0361 730730
Störungsdienste
– Fernwärme .................................................. 201182, 25320
– Strom .............................................................. 201182, 25320
– Wasser / Abwasser .................................. 201182, 25320
Neu seit 1. Mai 2013
ENSO 
Kostenfreies Servicetelefon ................ 0800 0320010
Service-E-Mail .......................... service-netz@enso.de
Störungsrufnummern:
Erdgas .............................................................................................................. 0351 5017 8880 
Strom.................................................................................................................. 0351 5017 8881   
Kassenärztliche Bereitschaftspraxen 
für die Stadt Niesky
Die Bereitschaftssprechstunde der Kassenärztlichen Bereitschaftspra-
xen findet samstags von 8.00 bis 11.00 Uhr statt.
           14.9.2013 Herr MR Hurtig
                           Niesky, Jänkendorfer Str. 8, Tel. 03588 204674
           21.9.2013 Frau Dipl.-Med. Melchior
                           Niesky, Ullersdorfer Str. 5, Tel. 03588 201183
           28.9.2013 Herr Höynck, Facharzt für Allgemeinmedizin
                           Niesky, Bautzener Str. 18, Tel. 03588 222368
           5.10.2013 Herr Dr. med. Hartmann
                           Niesky, Muskauer Str. 15, Tel. 03588 205406
         12.10.2013 Frau Dipl.-Med. Zindler
                           Niesky, Hausmannstr. 7, Tel. 03588 207023
         19.10.2013 Herr Dipl.-Med. Flämig
                           Niesky, Zum Fuchsbau 1, Tel. 03588 201558
NotRufe
Notdienste
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Die Kindergartenzeit liegt nun hinter mir, 
zu meinem
gratuliert ihr mir. 
In der Schule lerne ich jetzt das Alphabet 
und wie Lesen, Rechnen und Schreiben geht.
Ein DANKESCHÖN an alle, die an meinem 
ersten Schultag an mich gedacht haben.
Niesky, im August 2013 
Ihr Fotoprofi in Niesky!
www.garack.de · info@garack.de
Hurra – ich bin ein Schulkind!
Für die liebevollen Geschenke und Karten zu meiner 
Einschulung
möchte ich mich, auch im Namen meiner Eltern, 
recht herzlich bei ALLEN, die an mich gedacht 
haben, bedanken.
Kosel, im August 2013       Euer Jonas Seifert
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Der Bereitschaftsdienst beginnt jeweils 9.00 Uhr und endet 11.00 Uhr.
   14.– 15.9.2013 ZA M. Geßner
                           Rothenburg, Priebuser Str. 15, Tel. 035891 37970
   21.– 22.9.2013 Dr. P. Tzschoppe
                           Mückenhain, Am Bahnhof 15, Tel. 035825 5177
   28.– 29.9.2013 Dr. W. Ungermann
                           Rothenburg, Marktplatz 7, Tel. 035891 32106
        3. – 10.2013 Dr. Ch. Schwabe
                           Dauban, Dr.-M.-Grollmuß-Str. 18, 
                           Tel. 035932 31044
     5. – 6.10.2013 ZA R. Peter
                           Klitten, Fuhrweg 363, Tel. 035895 50337
 12.– 13.10.2013 Dr. K. Haupt
                           Diehsa, Str. der Jugend 7, Tel. 035827 70345
 19.– 20.10.2013 Dr. K.-H. Trommer
                           Uhsmannsdorf, Horkaer Landstr. 9, 
                           Tel. 035892 3292
Notdienste der Augenärzte 
   14.– 15.9.2013 Frau Dipl.-Med. K. Schömann
                           Görlitz, Fichtestr. 7, Tel. 03581 406550 
                           oder 0171 7775296
   16.– 22.9.2013 Frau Dr. med. Roy
                           Görlitz, Struvestr. 16, Tel. 03581 406535 
                           oder 0151 53617901
   23.– 25.9.2013 Frau Dipl.-Med. Schmidt
                           Reichenbach, Nieskyer Str. 10, Tel. 035828 7800 
                           oder 0170 2913914
   26.– 27.9.2013 Herr Ubysz, Facharzt für Augenheilkunde                       
                           MVZ Rothenburg, Mühlgasse 3b
                           Tel. 035891 78670  
   28.– 29.9.2013 Frau Dipl.-Med. Schmidt
                           Reichenbach, Nieskyer Str. 10, Tel. 035828 7800
                           oder 0170 2913914
30.9.– 6.10.2013 Frau Dr. med. E. Domsgen
                           Görlitz, Grüner Graben 8,  Tel. 03581 83055
   7. – 13.10.2013 Frau Dr. med. B. Mäder
                           Weißwasser, Tiergarten Str. 1, Tel. 03576 28440
 14.– 16.10.2013 Herr Ubysz, Facharzt für Augenheilkunde                       
                           MVZ Rothenburg, Mühlgasse 3b
                           Tel. 035891 78670  
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Haben Sie schon Karten?
9. November 2013 – Kundenabend!
Buchungen ab sofort bei uns!















































Achtung! Jetzt günstige Kohle!
• lose Kohle
• Bündelkohle 25 kg
jetzt zu supergünstigen Preisen*
ANERKANNTER
FACHHÄNDLER




Telefon 03588 /20 77 86 · www.DundV.de
23
JAHRE
Swimmingpool – Heizung – Bad, wir haben für alles einen Rat!
Explodieren Öl- und Gaspreise? Was tun? 
UMSTEIGEN AUF SONNE UND PELLET!
maler- und tapezierarbeiten · fassadengestaltung
strukturputze · verlegen von teppichböden
henry vetter · karl-liebknecht-str. 11 · 02906 niesky
tel. 03588/200988 · fax 204982
www.malermeister-vetter.de
Museum Niesky
Nur noch bis zum Herbstfest 
INSPIRATIONEN
Fotografien von Reiner Pätzold
Neue Ausstellung ab 20. September:
»Niesky in alten Ortsplänen – 
Den Steinen auf der Spur«
In den Archiven der Brüdergemeine in Niesky und Herrnhut gibt es eine
Vielzahl alter Ortspläne. Diese kunstvoll von Hand gezeichneten histo-
rischen Ortsdarstellungen sind für die Stadtgeschichte ein unersetzlicher
Schatz. Als wichtige Informationsquelle zu den verschiedenen Bauetap-
pen von Niesky dokumentieren sie die Geschichte einzelner Häuser,
Straßen und Grundstücke. In der neuen Sonderausstellung, die gemein-
sam mit dem »Arbeitskreis Nieskyer Geschichte« entstand, wird der
Fundus alter Pläne erstmals einer größeren Öffentlichkeit zugänglich.
Anhand spannender Details, ergänzt mit alten Bildern, werden verschie-
dene Aspekte zur Stadtgeschichte erzählt. 
Der zweite Teil der Ausstellung zeigt Grenzsteine, Steinkreuze und Süh-
nekreuze rund um Niesky. In den 1970/80er Jahren dokumentierte die
Kulturbund-Fachgruppe Numismatik
um Erich Tamm die regionalen Flur-
denkmale. Diese Bestandserfassung
war für die aktiven Nieskyer Heimat-
forscher die Grundlage für eine ak-
tuelle Beschäftigung mit diesen ge-
heimnisvollen und sagenumwobenen
Steinen. Zur Eröffnung der Ausstel-
lung am 20.9.2013 um 19.00 Uhr la-
den wir ganz herzlich in das Nieskyer
Raschkehaus ein. 
Neues aus der Touristinformation
• Oberlausitzer Hausbuch 2014,
Lusatia Verlag Bautzen 
mit einem Beitrag zum Konrad-
Wachsmann-Haus in Niesky
• Ahlbeck – Vom Kinderheim des




bis 15.9.2013                       Museum
                                            Fotoausstellung »Inspirationen«
     13.9.2013    13.00 bis    Bürgerhaus
                         19.00 Uhr   HEMA-Blutspendetermin
     14.9.2013    9.00 bis    Bürgerhaus Spreezimmer
                         12.00 Uhr  Blutspendetermin des DRK
13.– 15.9.2013                     Nieskyer Herbstfest (s. Progr. S.12)
      20.9.2013     19.00 Uhr    Museum
                                               Eröffnung Sonderausstellung
     19.9.2013    14.30 bis    Gymnasium Bahnhofstraße
                         19.00 Uhr   Blutspendetermin des DRK
     29.9.2013    19.30 Uhr  Kirche Zinzendorfplatz
                                            »Orgel plus Fagott« – mit Hedwig
Arfken u. Friederike Wendel/Görlitz
     29.9.2013    15.00 Uhr   Bürgerhaus – Tanz zur Kaffeezeit  
     30.9.2013    16.00 bis    Grundschule See
                         19.00 Uhr   Blutspendetermin des DRK
   13.10.2013    17.00 Uhr   Bürgerhaus
                                            Grenzenlosexpedition 
                                            »Tasmanien«
   17.10.2013    14.30 bis    Gymnasium Bahnhofstraße
                         19.00 Uhr   Blutspendetermin des DRK
   20.10.2013    10.00 Uhr   Bürgerhaus 
                                            Schlesiertreffen
   25.10.2013    20.00 Uhr   Bürgerhaus
                                            Musikalische Lesung 
                                            mit Gunther Emmerlich 
                                            und Frank Fröhlich














29. September ab 15.00 Uhr
in unserem Restaurant
Tel.: 03588 25770                  Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
%
täglich Mittagstisch • Partyservice
Gesellschaftszimmer bis 50 Personen
Radpartie        nach Spree
Schlesischer Hof
Rothenburger Straße 21 · 02923 Spree · Telefon (035894)30231
Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag von 11.30 bis 13.30 und 17.00 bis 22.00 Uhr
Dienstag und Mittwoch abends geschlossen.
Gaststätte
Familie Fabrowski
Passbilder / Bewerbungsbilder /Hochzeitsbilder
www.garack.de · info@garack.de
Montag bis Freitag 9.00 bis 13.00 und 14.00 bis 18.00 Uhr
Telefon: 03588/204350
Augenoptik Neuhäußer
Görlitzer Str. 13 · 02906 Niesky · Inh. Doris Hoffmann





































































25.10.2013 Gunther Emmerlich & Frank Fröhlich – »Heitere Lieder,
Musical-Songs und unterhaltsame Geschichten«
30.10.2013 Tasmanien – Am Ende des Regenbogens,  
Dia-Vortrag Peer Schepanski & Gil Bretschneider 
11.11.2013 Köfers Komödiantenbühne »Rentner haben niemals Zeit«
8.12.2013 Weihnachtstour der Randfichten 
12.1.2014 Winterzauberland
3.4.2014 Stefan Mross präsentiert 
»Immer wieder sonntags – unterwegs«
Eintrittskarten im Vorverkauf für Veranstaltungen Löbau – Messe und
Veranstaltungspark, Landskronbrauerei Görlitz
Stadtbibliothek Niesky
Bei uns können Sie sich informieren – surfen – Bücher, Hörbücher,
DVDs, CDs, CD-ROMs, Wii-Konsolenspiele und vieles mehr ausleihen
– oder sich einfach wohl fühlen …
Ein umfangreiches Zeitschriftenangebot und die Tageszeitung laden zum
Verweilen ein.
Öffnungszeiten: Mo. – Mi. 10.00– 18.00 Uhr / Fr. 10.00– 16.00 Uhr
Bequem von zu Hause aus entleihen
Über die Homepage der Bibliothek http://www.bi-
bliothek.niesky.de/ unter dem Button e-Bibliothek/
Onleihe erhalten Sie Zugriff auf mehr als 3.000 elek -
tronische Medien – von Belletristik, Reiseführer,
Ratgeber, Video bis zum Hörbuch und vieles mehr.
Neuerwerbungen – eine kleine Auswahl
(Neuerwerbungen der letzten 30 Tage finden Sie unter Suchtipps im
Web-OPAC http://niesky.internetopac.de/)
CD – Kinder
Steinhöfel, Andreas: Rico, Oskar und der Diebstahlstein
Hoßfeld, Dagmar: Conni, Paul und die Sache mit der Freundschaft
CD – Musik 
Black Sabbath:            13
Sass, Katrin:               Königskinder
                                   The Dome – Summer 2013
Gold, Frida:                 Liebe ist meine Religion
                                   Dream dance – 68
Ciara:                          Ciara
Sing um dein Leben:   Es geht weiter …
                                   Die ultimative Chartshow – die erfolgreichsten Singles
Glasperlenspiel:          Grenzenlos
Zimmermann, Anna-Maria: 
                                   Sternstunden
                                   Café del mar 19
                                   Bravo-Hits 82
                                   Die Hit-Giganten – Best of Sommerhits
CD – Hörbücher
Jonasson, Jonas:        Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg 
                                   und verschwand
Kaminer, Wladimir:     Diesseits von Eden
Grisham, John:           Das Komplott
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Niedrige Preise, Top Schadenservice
• Mopedversicherung Sept. bis Febr. ab 27,00 €
• Verkehrs-Rechtsschutzversicherung ab 34,80 €
• Privathaftpflichtversicherung Classic
für Familie ab 52,00 €, für Singles ab 39,00 €
Jetzt informieren bei: Peter Nestler
Vertrauensmann der HUK-Coburg
Tel. 03588 205962 oder peter.nestler@HUKvm.de
Bahnhofstraße 1 · 02906 Niesky
Sprechzeiten: Dienstag und Mittwoch
18.00 bis 20.00 Uhr sowie nach Vereinbarung
Unsere Leistungen: • Dachumdeckung • Dachsanierung 
• Asbestabriss • Mülltonnenhäuschen • Terrassen abdichtung
• Dachrinnensanierung • Carportmontage
Tel. / Fax 0 35 88 / 20 44 24 · Funk 0170 /8301793
www.dachdecker-altmann.de
Inh. Tino Altmann Steinplatz 3 a, 02906 Niesky 
Ihr Dachdecker – Klempner – Zimmermann
Altmann Bedachungen














Niesky · H.-Balzer-Straße 1
Telefon 03588/259555
www.tischlerei-7haar.de
Ge sunde s  Wohnen
Tischler – Ihr Macher
Familienanzeigen in Ihrem Amtsblatt –
die einfachste Art, Danke zu sagen.
MARKETINGFIRMA Telefon: 03588 2944346
Freizeitkünstler Niesky e.V.
Die Kindermalstunde der Freizeitkünstler Niesky e.V. findet jeden
Dienstag (außer in den Ferien) von 17.00 bis 18.00 Uhr im Malatelier in
der Muskauer Straße 23 statt.
Eislaufverein Niesky e.V.
Mitglied im Oberlausitzer Kreissportbund e.V.
Testspiel in Česká Lípa
Das nächste Vorbereitungsspiel der Tornados
findet am Sonnabend, dem 22.9.2013, um 17.00 Uhr in Česká Lípa statt.
Dort treffen die Nieskyer Eishockey-Cracks auf den HC Česká Lípa. 
Zu diesem Auswärtsspiel hat die Fangruppe »Sturmjäger« einen Fanbus
organisiert. Abfahrt in Niesky ist um 14.00 Uhr an der Bushaltestelle am
Platz der Jugend. Anmeldungen können online (www.tornado-niesky/
Fanbus) oder unter der Tel.-Nr. 03588 207519 oder 202020 erfolgen.
Mannschaftsvorstellung – Tornados auf dem Oktoberfest  
Offiziell beginnt für die Tornados am 5.10.2013 in Jonsdorf die neue Eis-
hockeysaison 2013/2014. Dies nehmen wir zum Anlass, den neuen Ka-
der unserer 1. Männermannschaft allen Fans und Freunden des Nieskyer
Eissports in einem besonderen Rahmen vorzustellen.  Altbekannte, aber
auch unsere neuen Cracks präsentieren sich traditionell am Tag der Deut-
schen Einheit bei Becker’s Oktoberfest mit Frühschoppen ihrem Pu-
blikum. Dazu laden wir Sie am 
Donnerstag, dem 3. Oktober 2013, ab 10.00 Uhr
ins Eiscafé Becker in Niesky, Rothenburger Straße 55,
ganz herzlich ein. Das Akrobatikteam Niesky und Moderator Ingo Go-
schütz sind wieder mit von der Partie.
Weitere Informationen finden Sie unter www.eislaufverein-niesky.de 
Anglerverein Niesky e.V.
An alle Angler der OG Niesky
Am Sonnabend, dem 14.9.2013, findet das Gemeinschaftsangeln der
Mitglieder der OG Niesky in der Kiesgrube Parkstraße statt. Beginn ist
6.00 Uhr. Für Getränke und Bratwürste wird gesorgt. 





Das DRK bietet an seinem Standort in Niesky, Lehrergasse 3, folgende
Angebote für Senioren aus Niesky und Umgebung:
• jeden Mittwoch von 9.30 bis 14.00 Uhr 
Tagesbetreuung für Senioren
• jeden Montag und jeden Mittwoch von 14.30 bis 16.30 Uhr 
offener Seniorenklub 
• Dienstag und Donnerstag von 15.00 bis 16.00 Uhr 
Beratungsangebote für Senioren
Wir freuen uns auf Ihren Besuch! Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern
unter der Rufnummer 03588 289915 zur Verfügung.
Vereinsmitteilungen
  
Im Rahmen des Stadtfestes machen wir einen Tag der offenen Tür
in unserer DRK-Sozialstation Niesky, Lehrergasse 3:
Samstag, 14.9.2013, von 12.00 bis 17.00 Uhr
Sonntag: 15.9.2013, von 13.00 bis 17.00 Uhr
Wir halten eine Vielzahl von interessanten Angeboten vor. So z. B.
Kaffee und Kuchen, Kinderschminken, Vorstellung von Rettungs-
hunden und Katastrophenschutz, Spielstraße für Kinder, usw.
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Herbstsammlung der Caritas 
vom 21. bis 30. September
Vom 21. bis 30. September führt der Caritasverband der Di-
özese Görlitz e.V. eine Straßen- und Haussammlung durch.
Die Spendengelder werden für die berufliche Orientierung
und Ausbildung junger Menschen verwendet.
Die Caritas will dazu beitragen, dass alle Kinder und Jugendlichen die
Chance bekommen, ihr Leben selbst bestimmend führen zu können. Die
beste Möglichkeit für junge Menschen, den Teufelskreis von Armut und
Arbeitslosigkeit zu verlassen, sind eine gute Bildung und Ausbildung.
Deshalb unterstützt der Caritasverband der Diözese Görlitz junge Men-
schen bei der beruflichen Orientierung oder in ihrer Ausbildung auf viel-
fältige Weise. Zu den Angeboten gehören zum Beispiel das Freiwillige
Soziale Jahr und der Bundesfreiwilligendienst, die Beratung von Ju-
gendlichen und Praktikanten und Projekte für benachteiligte junge Men-
schen.
Um jungen Menschen einen guten Start in die Zukunft ermöglichen zu
können, benötigt der Caritasverband finanzielle Unterstützung. Investie-
ren Sie in die Zukunft!
Gesammelt werden die Mittel durch ehrenamtliche Sammlerinnen und







· hohe Wirtschaftlichkeit durch günstige 
Versicherungs- und Steuerklassen
· einfaches Handling, ideale Abmessungen, 
kleiner Wendekreis, hohe Nutzlast
· 5 verschiedene Aufbauten, Porter -Pick-up, 
-Kasten, -Kombi, -Big Deck, -Kipper
· Elektromotor 96V
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀
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ZINZENDORFPLATZ
Freitag
ab 18.00 Uhr Tanz & Musik im Festzelt 
Disco mit »Contur«      
ZINZENDORFPLATZ
Sonnabend
ab 12.00 Uhr Buntes Markttreiben
GROSSER FESTUMZUG 




mit dem Oberbürgermeister der Stadt Niesky
Tanz & Musik im Zelt
                               
ab 14.00 Uhr Action mit der MSG Niesky
stündlich RC-Aktionen für Groß & Klein
18.00 Uhr Festzelt/Zinzendorfplatz
Abendgruß mit Ulf dem Spielmann
»Ein kleines Licht in Deinen Augen«
20.00 Uhr TANZNACHT mit der UC-Partyband
ZINZENDORFPLATZ
Sonntag 
10.00 Uhr Ev. Brüdergemeine, Ev. Kirchgemeinde Niesky und
Kath. Kirchgemeinde Niesky laden ein zum
Festgottesdienst im Zelt
»Warum wir zuversichtlich sind«                                
ab 11.00 Uhr Buntes Markttreiben
11.30 Uhr Mittagsschoppen mit HoJaMuSch
15.00 Uhr Andrea-Berg-Double-Show mit Angela Sicker
16.00 Uhr an der Kirchentreppe Zinzendorfplatz
Ein Kessel Buntes mit dem
Akrobatikteam Niesky
16.30 Uhr »Mit Sang, Klang & Tanz«
Musikalischer Bummel mit den Nieskyer 
Heide spatzen, dem Blasmusikverein Niesky 
und dem Nieskyer Karnevalsclub                               
18.00 Uhr Oldies aus Ost & West
Abtanz mit Eckehard Teuber & Sohn
TREFFPUNKTE
ZINZENDORFPLATZ
Sonnabend und Sonntag 
ab 14.00 Uhr EINE-WELT-LADEN 
lädt ein zum FAIR-GENUSS
Sonntag 
ab 14.00 Uhr »Malerische Momente«
Freizeitkünstler malen mit Kindern
HORKAER STRASSE/SCHLEUDERHOF
Sonnabend ab 15.00 Uhr 
und Sonntag ab 13.00 Uhr Cocktail-Zauberei
GÖRLITZER STRASSE/WEINHANDLUNG FLICKE
Freitag
ab 18.00 Uhr Kleiner Schoppen zum Feierabend
Sonnabend 
ab 18.00 Uhr Treffpunkt der Rebläuse
Weinfest





Wir haben für Sie geöffnet:
Mo.– Do.    8.00– 20.00 Uhr
Fr.                8.00– 15.00 Uhr
Jetzt ist wieder Pfannkuchenzeit!
In allen Filialen: Freudenbergs 
beliebte Pfannkuchen nach 




02906 Sproitz, Am Schwarzen Schöps 10, % 0 35 88 / 20 37 07




• Stützgerüste • Fahrgerüste
Frank Tzschoppe
Büro: Plittstraße 2 · 02906 Niesky
Funktelefon 0178 / 3 62 64 44
Telefon (0 35 88) 20 06 77 · Fax 20 07 33 
• Fenster + Türen in Holz, Alu, Kunststoff
• Trockenbau/Innenausbau
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LEHRERGASSE/DRK-SOZIALSTATION 
Sonnabend ab 12.00 Uhr
und Sonntag ab 13.00 Uhr






ab 9.00 Uhr Sport für Jung und Älter
Beachvolleyball, Tennis & Boccia
SPORTPLATZ BAHNHOFSTRASSE 
Sonnabend und Sonntag
ab 9.00 Uhr Sport zum Herbstfest
Leichtathletik-Mehrkampf-Meeting
SPIEL ARTEN
an allen 3 Tagen Rummel – Rummel  – Rummel
ZINZENDORFPLATZ
Sonnabend und Sonntag
ab 14.00 Uhr Nieskyer Vereine
Basteln – Spielen – Hüpfen – Zielen 
Aktion »Junge Fahrer«
Schach für und mit Jedermann 
Spiel und Spaß mit




ab 14.00 Uhr Sonderausstellung INSPIRATIONEN
Fotografien von Reiner Pätzold 





ab 9.00 Uhr RC-Oberlausitz-Cup
ab 13.00 Uhr Finalläufe
EMMAUS-KRANKENHAUS 
Ausstellung vom 22.8 bis 17.11.2013
»Niesky und Umgebung« 
mit den Freizeitkünstlern aus Niesky
KIRCHE ZINZENDORFPLATZ
29.9. 
um 19.30 Uhr Orgel plus Fagott
es spielen: H. Arfken und F. Wendel/Görlitz
BERND
% (0 35 88) 20 53 37
Parkstraße 3 
02906 NIESKY
GmbH & Co. KG ANGE
www.tiefbau-lange.de
Tief- & Pflasterbau n Erdbau, 
     Kanalbau
n Beton- und 
     Naturstein-
     pflaster-
     arbeiten
n Gestaltung 
     von Höfen, 
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Elektro-Inst. & Service
Wolfgang Koch e.K. Inh. U. Niemz
Neuinstallation, Revision und Instandsetzung von 
Elektroanlagen für Haushalt und Gewerbe
Service-Telefon: 0172 3687391
Stannewischer Straße 2 · 02906 Niesky
% 03588 201229 · www.elektroinst-koch.de




Zinzendorfplatz 14 · Niesky
Montag– Freitag 9.30 bis 18.00 Uhr
Samstag 9.30 bis 11.30 Uhr
NE
U!
6 Jahre für Sie vor Ort
BAUGESCHÄFT
Hagen Schulze
Puschkinstraße 65 · 02906 Niesky
Telefon (0 35 88) 22 25 65 · Fax (0 35 88) 22 25 67





Englischsprachkurse für Kinder und Erwachsene
• Englisch für Oldies 50+ 
• Nachhilfe • laufend neue Kurse
Jeanette Wagner
02906 Niesky · Königshainer Straße 5






Zinzendorfplatz 2, 02906 Niesky, Telefon 03588 202995, www.bruedergemeine-niesky.de
Wir laden herzlich ein zu unseren Gottesdiensten
Predigt – jeden Sonntag um 8.45 Uhr in der Emmaus-Kapelle und um
9.45 Uhr im Kirchensaal am Zinzendorfplatz (mit Kindergottesdienst)  
Singstunde (Herrnhuter Liedgottesdienst) – jeden Samstag um 19.00 Uhr
im Kleinen Saal
Regelmäßige Gemeindeveranstaltungen
Kirchenchor für alle, die gern singen – montags 19.30 Uhr im Pfarrhaus 
Bläserchor – dienstags 19.00 Uhr im Haus Plitt
Kinderstunden –mittwochs 15.15 Uhr (5- bis 8-Jährige) und 16.30 Uhr
(9- bis 12-Jährige), donnerstags 15.30 Uhr (2- bis 5-Jährige), jeweils im
Pfarrhaus 
Junge Gemeinde – donnerstags 19.00 Uhr im Jugendraum
Gebet um Frieden – montags 19.00 Uhr im Pfarrhaus
Konzert im Kirchensaal
»Orgel plus Fagott«
mit Hedwig Arfken und Friederike Wendel/Görlitz
Sonntag, 29. September, 19.30 Uhr im Kirchensaal der Brüdergemeine
(Eintritt frei)
Evangelische Kirchengemeinde Niesky
Rothenburger Straße 14, 02906 Niesky, Telefon / Fax 03588 207859
15.9. 10.00 Stadtfestgottesdienst auf dem Zinzendorfplatz
16.9. 19.30 Singkreis
17.9. 19.30 Gemeindeabend mit dem Ehepaar Gora 
im Evangelischen Gemeindehaus 
Thema: Pilgern nach Santiago de Compostela
19.9. 19.45 Bibelkreis des CVJM
22.9. 9.30 Kirche mit Kindern und Taufe
23.9. 19.30 Singkreis
26.9. 19.45 Bibelkreis des CVJM
29.9. 9.30 Taufgottesdienst mit Taufgedächtnis, 
anschließend Kirchencafé
30.9. 19.30 Singkreis
5.10.       9.30–
12.00 Spielezeit
6.10. 9.30 Familiengottesdienst zum Erntedank 
mit Taufgedächtnis
und GKR-Wahlen, anschließend Kirchencafé
7.10. 19.30 Singkreis
9.10. 14.00 Seniorennachmittag
10.10. 19.45 Bibelkreis des CVJM
14.10. 19.30 Singkreis
17.10. 19.30 Literalisch-musikalischer Gemeindeabend 
mit Pfarrer i.R. Wilfried Baier
Evangelische Trinitatisgemeinde am See
An der Kirche 2, 02906 Niesky / OT See, Telefon 03588 205940, Fax 03588 205980
E-Mail: ekgm.trinitatis@kkvsol.net
Gottesdienste in See
15.9. 10.15 Gottesdienst mit Lektor und Lobpreisgruppe 
22.9. 10.15 Familiengottesdienst 
29.9. 10.15 Gottesdienst mit HA, Junger Gemeinde 
und Pfarrer Huth
6.10. 10.15 Gottesdienst mit HA und Pfarrer Huth 
mit GKR-Wahl
13.10. 10.15 Einladung zum Freundestag nach »Emmaus«
Seniorenbibelstunde: 9.10.2013, 14.30 Uhr im Gemeinderaum in See
Gebetsdienst: montags 19.30 Uhr
Posaunenchor: donnerstags 19.00 Uhr       
Kirchenchor: montags 19.45 Uhr    
Kinderstunde: Samstag, 14.9.2013 von 9.30 bis 11.30 Uhr  
Hauskreise: bei Ohnesorge mittwochs 19.45 Uhr
Der Hauskreis bei Heymann pausiert bis Ende September.
In diesem Jahr erhält unsere Gemeinde Besuch durch Vertreter des Kir-
chenkreises. Wir freuen uns, in der Woche vom 25.9. bis 2.10. den Super-
intendenten Dr. Koppehl und seine Mitstreiter begrüßen zu dürfen. Diese
wollen unsere Gemeinde kennenlernen und werden bei allen Veranstal-
tungen zugegen sein und immer wieder mit Mitarbeitenden und Gemein-
degliedern das Gespräch suchen. So wird schon einmal im Anschluss an
den gemeinsamen Gottesdienst in See am 29.9. zu einem Gemeindefo-
rum mit dem Superintendenten (und Kaffee) eingeladen.
Am 6.10.2013 findet die Gemeindekirchenratswahl statt. 
Für den einen Wahlbezirk unserer Kirchgemeinde kandidieren:
Susanne Hämmerlein, Gerd Hansch, Johannes Klinkert, Ina Kölbel,
Steffen Grabs, Hagen Petrick, Clemens Steiche, Uwe Barthel, Bär-
bel Berndt, Simon Bieneck, Frieder Franke, Iris Ohnesorge, Katrin
Schmiedel
Aus dem Wahlbezirk können zehn gewählte Personen Mitglied im GKR
werden.
Evangelisches Pfarramt Kosel
Am Schöps 2, 02923 Hähnichen, Telefon / Fax 035894  30407, Handy 0172 3458279,
E-Mail: Hans-Christian.Doehring@freenet.de
Gottesdienste
15.9. 10.30 Gottesdienst 
22.9.  10.30 Gottesdienst
29.9.  10.30 Gottesdienst
6.10.  10.30 Festgottesdienst zum Erntedankfest 
13.10. kein Gottesdienst in Kosel,
aber Festgottesdienst um 
10.30 in Niesky, Zinzendorfplatz
Wahlen: Als Kandidaten zur Neuwahl des Gemeindekirchenrates am
6.10.2013 haben sich bereit erklärt: Dietmar Ballack, Susann Gärtner,
Constanze Grillmeyer, Steffen Mrusek, Annette Mucke, Lothar Ullrich.
GKR-Sitzung: Dienstag, 8.10.2013, 20.00 Uhr. 
Frauenkreis: Kaffeefahrt am 10.10.2013
Zum Erntedankfest am 6.10.2013 erbitten wir wieder Gaben und Spen-
den zum Schmücken der Kirche und zur Weitergabe an diakonische Ein-
richtungen. Wenn zu Ihnen niemand sammeln kommt, Sie aber mit einer
Spende den Einsatz für Alte, Kranke, Behinderte und Kindergartenkin-
der unterstützen möchten, rufen Sie im Pfarramt Hähnichen oder bei
Frau Gisela Steinert an oder bringen Sie Ihre Dankgabe zum Gottes-
dienst mit.
Gemeindebegegnungstag mit der polnischen Partnerkirche am Sonn-
abend, 21.9.2013 in Jauer/Jawor in Polen. Näheres im Pfarramt.
Kassenstunde zur Bezahlung von Kirchgeld und Friedhofsgeld in Kosel
am Montag, 16.9.2013, 16.00 bis 17.30 Uhr in der Sakristei.
Katholische Pfarrgemeinde St. Josef Niesky
Sonnenweg 18, 02906 Niesky, Tel. 03588 205894, Mobil 0163 1449765
E-Mail: kath-pfarramt-niesky@t-online.de, Internet: www.sankt-josef-niesky.de
Gottesdienste in Niesky
22.9.                        25. Sonntag im Jahreskreis
                  10.00    Hl. Messe 
29.9.                        26. Sonntag im Jahreskreis
                  10.00    Hl. Messe 
6.10.                      27. Sonntag im Jahreskreis
                  10.00    Hl. Messe
13.10.                      28. Sonntag im Jahreskreis
                  10.00    Hl. Messe
20.10.                      29. Sonntag im Jahreskreis
                  10.00    Hl. Messe
Gottesdienste in Rietschen
samstags um 18.00 Uhr
Gottesdienste in Rothenburg
sonntags um 8.30 Uhr
Kirchliche
Mitteilungen
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– Anzeigen –
In Ihrer Trauer um den Verlust eines geliebten Menschen sind wir
Ihnen ein zuverlässiger, einfühlsamer und kompetenter Begleiter.
Wir kommen, wohin Sie uns rufen,
Tag und Nacht!
Bautzener Straße 2 
02906 Niesky







donnerstags nach der Hl. Messe um 8.30 Uhr
sonntags um 17.00 Uhr mit sakramentalem Segen
Rothenburg:





donnerstags: 9.00– 12.00 Uhr
Sprechstunde mit Herrn Pfarrer jederzeit nach telefonischer Voranmel-
dung
Jehovas Zeugen
Königreichssaal, Dreimännerweg 5, 02906 Niesky
im September/Oktober 2013
freitags, jeweils um 19.15 Uhr
Bibelbetrachtung »Was Gott uns durch JEREMIA sagen lässt«
Schulkurs für Evangeliumsverkündiger 
Ansprachen und Tischgespräche 
am: 13. September, 20. September, 27. September, 4. Oktober 
und 11. Oktober 2013
sonntags, jeweils um 9.30 Uhr 
Biblischer Vortrag über göttliche Wahrheiten 
am: 15. September, 22. September, 29. September, 6. Oktober 
und 13. Oktober 2013
anschließend:
Bibelbetrachtung über Jehova, Gott und Jesus Christus 
am: 15. September, 22. September, 29. September, 6. Oktober 
und 13. Oktober 2013
Christliche Versammlung
Christliches Gemeinschaftshaus, Schlossergasse 3, 02906 Niesky, 
Tel. 03588 258888, E-Mail: post@cv-niesky.com, Internet: www.cv-niesky.com
Herzliche Einladung zu unseren regelmäßigen Veranstaltungen:
Sonntag 10.00 Predigtgottesdienst
Sonntag 9.00 Kinderstunde (3– 7 Jahre)
Montag 15.45 Kidstreff (8– 14 Jahre)
Dienstag 19.30 Bibel- und Gebetsstunde
Maleachitag Niesky am 3.10.2013 (Tag der Deutschen Einheit)
im großen Saal des Bürgerhauses Niesky, 
Muskauer Str. 31, 02906 Niesky
Thema: Daniel als Staatsmann und Prophet
Beginn: 10.00 Uhr, Ende: gegen 16.30 Uhr
Kinderbetreuung ab 4 Jahre, Anmeldung nicht erforderlich
Nähere Infos unter www.maleachi-kreis.de 
10.– 13.10.2013 Thementage mit Rudi Joas
(Missionswerk Heukelbach)
Ort: Gemeinschaftshaus, Schlossergasse 3
Beginn jeweils 19.30 Uhr, Sonntag 10.00 Uhr
25.– 27.10.2013 Bibelseminar mit Eberhard Platte (Wuppertal)
Ort: Gemeinschaftshaus, Schlossergasse 3
Beginn jeweils 19.30 Uhr, Sonntag 10.00 Uhr
· Polstermöbel · Stühle · Tische · Schlafzimmer · Wohnwände · Rattanmöbel 
· Büromöbel · Parkettböden · CV-Beläge · Teppichböden · Designböden
Sommer’s Raumausstattung GbR, Görlitzer Straße 2
02923 Horka
Tel. 035892 3238, Fax 59776
Sonntag, 15.9.2013
Festzelt Zinzendorfplatz ab 11.30 Uhr
Mittagsschoppen mit HoJaMuSch
Vier Vollblutmusiker aus Bautzen spielen querbeet 
Altes und Neues zu einem zünftigen Schoppen.
Tipp zum Herbstfest



















   Familienzentrum des DHB 
   Netzwerk Haushalt Niesky e.V.
      02906 Niesky, Muskauer Str. 23, Tel. 03588 /205650
Angebote für Kinder
Montag
14.00 Uhr Kreatives im Hort  
15.00 Uhr Kreatives Gestalten im Familienzentrum 
herzlich eingeladen sind Kindern und ihre Eltern
17.00 Uhr Kochklub für junge Leute
19.00 Uhr Rückenkurs
Dienstag
11.45 Uhr GTA-Angebote für das Gymnasium 
14.00 Uhr Bastelstube 
Mittwoch
14.00 Uhr Bastelstube im Familienzentrum 
Donnerstag
9.30 Uhr Eltern /Kind 
14.00 Uhr Bastelstube für Familien
16.30 Uhr Kochklub für kleine Leute 
Veranstaltungen für Familien
Zwergensprache – Ganzheitliches Lernen mit Babyzeichen ist eine
Möglichkeit, die sprachliche Entwicklung von Babys und Kleinkin-
dern positiv zu beeinflussen. Der Einsatz von Babyzeichen parallel
zur Lautsprache gibt den Kindern Orientierung und Sicherheit,
schenkt ihnen Aufmerksamkeit für ihre Bedürfnisse und weckt die
Freude am Sprechen und am Dialog. (12 Treffen – 109,00 € – Kos-
tenübernahme ist bei Ihrer Krankenkasse zu erfragen – für AOK-Mit-
glieder 100,00 € Erstattung – Beginn: Anmeldung ab sofort)
Elternkurs »Starke Eltern – starke Kinder«: Soll Eltern Wege auf-
zeigen, wie Konfliktsituationen in Familien gewaltfrei gelöst werden
können, trägt dazu bei, psychische Belastungen von Eltern und Kin-
dern entgegenzuwirken. Ziel ist es, Erziehungsfähigkeit der Eltern zu
stärken, ihnen zu helfen ihre Erziehungsverantwortung besser wahr-
zunehmen und die Kommunikation in der Familie zu verbessern. Ter-
min: ab 2. Oktober 2013




Wir bieten Ihnen an drei Abenden die Möglichkeit, die Stofftechnik
»Patchwork« zu erlernen oder zu verfeinern.
Termine: 1.10., 8.10. und 15.10.2013
Beginn: jeweils 19.00 Uhr
Unkosten: 45,00 Euro plus Materialkosten
Um Voranmeldung wird gebeten! 
Jugendzentrum Niesky
Muskauer Straße 23a, 02906 Niesky







Mittwoch, Donnerstag, Freitag von 15.00 bis 19.00 Uhr 
für alle 10- bis 18-Jährigen 
sich treffen, quatschen, Billard, Kicker, Darts, Tischtennis, Airhockey,
Internet, Playstation 3, Karten- und Brettspiele, Musik, Imbiss und
Getränke
Trommeln & Percussion
jeden Mittwoch von 18.00 bis 19.00 Uhr
Trommeln auf Djembe, Bongo, Conga usw.
Das wollt ihr gerne mal ausprobieren? Martin Vetter zeigt euch, wie
es geht.
Streetdance
zurzeit ist leider kein Streetdance möglich!
GTA »Schülerband« (Mittelschule Niesky)
Termine klären sich noch
Komm einfach mal vorbei!
Besonderes
12. September – Kinonachmittag
Ab 17.00 Uhr zeigen wir einen Film eurer Wahl. Welcher Film es sein
soll, könnt ihr bei uns im Offenen Treff entscheiden.
13. September – U18-Wahllokal und Wahlparty
U18 ist eine der größten Bildungsinitiativen für Kinder und Jugend-
liche in Deutschland: Am 13.9.2013, neun Tage vor der Bundestags-
wahl, können alle Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren ihre Stim-
me abgeben.
Auch bei uns kann an diesem Tag ab 15.00 Uhr gewählt werden. Und
18.00 Uhr starten wir dann unsere Wahlparty.
15. September - Herbstfest Niesky
»Büro-Drehstuhl-Besen-Hockey«
Büro-Drehstuhl-Besen-Hockey, was soll das denn sein? Na ein irrer
Spaß und die Regeln sind einfach: Die Spieler sitzen auf Drehstühlen,
haben jeder einen Reisigbesen als Schläger und der Ball muss ins
Eckige vom Gegner! Strafrunden dreht, wer seinen Stuhl verlässt oder
Gegner mit dem Besen bedroht. 
Gespielt wird zwei gegen zwei und die Teilnahme ist kostenlos.
– Anzeigen –
14.09.13









BEGINN 21.10.2013, 17.00 UHR!
An seinem Ärger festzuhalten ist genauso wie eine glühende 
Kohle in die Hand zu nehmen, um sie nach jemandem zu werfen;
Du bist derjenige, der sich verbrennt.
Buddha
Selbstvertrauen gewinnt man dadurch, dass man genau das tut,
wovor man Angst hat, und auf diese Weise eine Reihe 
von erfolgreichen Erfahrungen sammelt.
Dale Carnegie
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     Starke Leistung: 
Jährlich bis zu 300 € Bonus 












Inhaber Bernd Budi e. K. 
 
Görlitzer Str. 15    Filiale Niesky 
02827 Görlitz     Jänkendorfer Str. 2 
Tel. (0 35 81) 7 43 80   02906 Niesky 
www.autohaus-arndt.de   Tel. (0 35 88) 2 22 92 30 
 
Familienanzeigen in Ihrem Amtsblatt –
die einfachste Art, Danke zu sagen.





























Ich bin für alles verantwortlich, was ich in meinem Leben erfahre.
Gesundheit ist normal. Krankheit ist unnormal. Jede Krankheit stellt
einen Energiemangel dar.
Leben ist Liebe
Die wirkungsvollste Energie erzeugt die Liebe. Wer das tut, was er
liebt, wird sich besser konzentrieren können. Er wird mehr errei-
chen, er hat mehr Freude am  Leben, er hat mehr Energie und er ist
weniger krank.
Eigenliebe
Wer seinen eigenen Körper pflegt, achtet und kleine Wehwehchen
akzeptiert, fördert seine Eigenliebe. Wer noch mehr dafür tun will,
arbeitet am Spiegel. Wer regelmäßig in seine Augen sieht und zu sich
sagt »Ich liebe und akzeptiere mich so, wie ich bin«, erfährt das wun-
dervolle Gefühl der Eigenliebe.
Die goldene Regel
Wer alle Menschen so behandelt, wie er selbst behandelt werden
möchte, erzeugt Harmonie zwischen sich und seiner Umwelt. Er
handelt damit aus einem inneren Wohlwollen, was innere Harmo-
nie und Frieden erzeugt. All das gibt er nach außen, und was wir
nach außen geben, kommt zu uns zurück (Gesetz der Resonanz).
Schlaf
Ausreichender Schlaf ist die Voraussetzung für alle Lebensfunktio-
nen unseres Körpers. Ohne Schlaf ist selbst der gesündeste Mensch
außer Stande, das Leben zu steuern. Jegliche bewusste Wahrneh-
mung wird vom Schlaf übermannt, wie oftmals das Einschlafen am
Fahrzeugsteuer zum Tod geführt hat. Lassen Sie den kurzen Tag -
schlaf zu Ihrer Gewohnheit werden. Zwanzig Minuten Tagschlaf er-
setzen zwei Stunden Nachtschlaf. Sie sind konzentrierter, effektiver
und die Abendstunden sind voller Freude, Lust und Vitalität.
Freudvolle Bewegung
Mit regelmäßiger und freudbetonter Bewegung, besonders in der
freien Natur, füllen wir unsere Zellen mit Sauerstoff; wir fühlen uns
frei und bauen Stress ab. Die Durchblutung wird bedeutend erhöht
und die sogenannten Krankmachstoffe verlassen den Körper durch
Schweiß und intensive Atmung.
Wege zur G
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cSie haben 
die Wahl …
aus bis zu20 verschiedenen
WOLLDECKEN
Ihre zu finden









– auch für Diabetiker
❀ Kosmetik für Sie und Ihn
Wellnessmassagen & Personaltraining
                                                                                                            
Nonnenstraße 16 · 02826 Görlitz
Telefon 0 35 81 / 84 78 00
www.conba.me · in.balance@conba.me









Nur kurze Zeit ohne Atmung führt zum Tod. Tiefes Einatmen und
langes Ausatmen macht ruhig, baut Stress sofort ab und produziert
in unserem Körper Calzium.
Ernährung
Essen Sie doch einfach, was Ihnen schmeckt, und suchen Sie nach
Alternativen zur Ergänzung mit Gemüse, Wasser und Säften. Essen
Sie in Ruhe und in Dankbarkeit dafür, dass Sie wundervolle Mög-
lichkeiten auswählen dürfen, mit denen Sie Ihren Speiseplan fül-
len.
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MACHT DICH FIT.
DIESE PARTY 
Die von Lateinamerika inspirierte, leichtverständliche, 
            kalorienverbrennende Dance-Fitness Party. 
Spüren Sie den Rhythmus und folgen Sie ihm.
Physiotherapie Penkin








Elisabethstraße 34 · 02826 Görlitz




Bahnhofstraße 12, Tel. 035891 776369
Orthopädieschuhtechnik
Rosengasse 6, Tel. 035891 35226
Zweigstelle Sanitätshaus Niesky
Zinzendorfplatz 14, 02906 Niesky, mittwochs 15 – 17 Uhr
Lust auf Besuch?
Lateinamerikanische Schüler suchen Gastfamilien!
Die Schüler der Deutschen Schule Medel-
lin (Kolumbien) wollen gerne einmal
Schnee in den Händen halten und, so oder
so, den Verlauf von Jahreszeiten erleben.
Dazu sucht das Humboldteum deutsche
Familien, die offen sind, einen lateiname-
rikanischen Jugendlichen (15 bis 17 Jahre
alt) aus dem Land des ewigen Frühlings als
»Kind auf Zeit« aufzunehmen. Spannend
ist es, mit und durch das »Kind auf Zeit«
den eigenen Alltag neu zu erleben und
gleichzeitig ein Fenster zu Shakiras fantas-
tischem Heimatland aufzustoßen. Wer er-
innert sich nicht an ihren Fußball-WM-Hit
»Waka Waka«? Erfahren Sie aus erster
Hand, dass das Bild der Welt von Kolumbien nichts mit der Wirklichkeit
dieses sanften Landes zu tun hat. Die kolumbianischen Jugendlichen ler-
nen Deutsch als Fremdsprache, so dass eine Grundkommunikation ge-
währleistet ist. Ihr potentielles »Kind auf Zeit« ist schulpflichtig und soll
die nächstliegende Schule zu Ihrer Wohnung besuchen (Gymnasium oder
Realschule). Der Aufenthalt bei Ihnen ist gedacht von Samstag, den 
18. Januar 2014 bis zum Sonntag, dem 6. Juli 2014. Wenn Ihre Kinder Ko-
lumbien entdecken möchten, laden wir ein, an einem Gegenbesuch über
die Herbstferien im Oktober 2014 teilzunehmen. 
Für Fragen und weitergehende Infos kontaktieren Sie bitte die internatio-
nale Servicestelle für Auslandsschulen, 
Frau Jasmin Kälber, Humboldteum e.V. 
Geschäftsstelle Königstraße 20, 70173 Stuttgart, 
Tel. 0711 2221401, Fax 0711 2221402
E-Mail: jasmin.kaelber@humboldteum.com
Falsch eingestellte Heizungsanlagen 
verfeuern bares Geld
Energieberater der Verbraucherzentrale Sachsen helfen weiter
Wird der alte Heizkessel ausgetauscht, kommt meistens ein neuer Wärmeer-
zeuger mit Brennwerttechnik zum Einsatz. Der Vorteil: Dieser nutzt zusätz-
lich die im Abgas vorhandene Kondensationswärme, die sich bei Altanlagen
über den Schornstein verflüchtigt. Damit kann eine neue Anlage zusätzlich
ca. zehn Prozent Energie aus dem eingesetzten Brennstoff gewinnen.
»Der ›Brennwert-Check‹ der Verbraucherzentrale Energieberatung zeigt
allerdings nicht selten, dass viele der neuen Anlagen gar nicht im Brenn-
wertbereich laufen und damit mehr Energie verbrauchen als erforderlich«,
informiert Gerd Wappler, Energieberater der Verbraucherzentrale Sachsen.
Der Grund: Wirklich effizient laufen Brennwertgeräte erst dann, wenn die
Rücklauftemperatur des Heizkreises optimal eingestellt ist. Um das zu er-
reichen, muss ein hydraulischer Abgleich am Heizungssystem durchge-
führt werden.
Beim hydraulischen Abgleich wird der Durchfluss des Heizungswassers
für jeden einzelnen Heizkörper so reguliert, dass eine gleichmäßige Wär-
meverteilung im gesamten Gebäude erreicht wird. So kann sichergestellt
werden, dass ein abgelegener Heizkörper (z. B. im Dachgeschoss) noch
warm wird und ein nah am Heizkessel montierter Heizkörper – durch
Drosselung der Durchflussmenge des Heizungswassers – deutlich abküh-
len kann. Der Energieverbrauch zum Heizen des Gebäudes sowie zum Be-
treiben der Heizungspumpe kann so erheblich gesenkt werden.
Die Verbraucherzentrale Energieberatung empfiehlt daher, einen hydrau-
lischen Abgleich von einem Heizungsfachbetrieb durchführen zu lassen.
Aufschluss über die Effizienz von Gas- und Heizöl-Brennwertgeräten
kann vorab der »Brennwert-Check« der Verbraucherzentrale geben, der
aufgrund der Förderung durch das Bundesministerium für Wirtschaft und
Technologie für Verbraucher nur 30,00 € kostet. Dieser standardisierte
Energie-Check erfolgt beim Ratsuchenden zu Hause – das ist allerdings
nur in der kalten Jahreszeit möglich.
Unterstützung und anbieterunabhängige Hilfe bei allen Fragen zum hy-
draulischen Abgleich, zur Heizungstechnik und vielen weiteren Fragen
des Energieeinsparens bieten die Energieberater der Verbraucherzentrale
Sachsen allen Mietern wie Eigentümern: online, telefonisch, mit einem
Energie-Check vor Ort oder in einem persönlichen Beratungsgespräch zu
einem Eigenanteil von 5,00 € pro halbe Stunde. Mehr Informationen gibt
es unter 0800 – 809802400 (kostenfrei) oder auf www.verbraucherzen-
trale-energieberatung.
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– Anzeigen –
4.10. 05.10.28.09.27.09.
Alle Veranstaltungen im beheizten Festzelt



























































































































































































































































































































































































































































































Gehen Sie zu Ihrem Lieblingsbaum und stellen Sie sich darunter. Umfangen Sie
den dicken Stamm und spüren Sie die Kraft, die darin steckt. Lassen Sie diese Kraft
in sich selbst einströmen. Fühlen Sie sich in den Baum hinein: Er steht seit Jahr-
hunderten da.
Er steht fest und bewegt sich zugleich sanft im Wind. Und dann ahmen Sie diesen
Stand nach: Sie verwurzeln sich tief in der Erde. Sie stehen aufrecht. Ihre Krone
entfaltet sich wie die Baumkrone zum Himmel hin. Wenn Sie so stehen, spüren Sie
Ihre eigene Würde.
Sie können zu sich stehen, für sich einstehen. Sie haben Stehvermögen und einen
festen Standpunkt. Sie stehen aber nicht starr wie ein Betonpfeiler, sondern fest
und zugleich beweglich wie ein Baum. Es ist eine lebendige Festigkeit. Wenn Sie
eine Weile in der Nähe des Baumes stehen, werden Sie in sich Selbstvertrauen spü-
ren. Sie haben nicht nur in der Erde, nicht nur in Ihren Vorfahren feste Wurzeln,
sondern letztlich in Gott. Er ist der Grund, auf dem Sie stehen. Glauben heißt: einen
festen Grund haben und fest stehen in Gott.
Anselm Grün aus einfach leben Nr. 6 – 2013 
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Gemeinschaftsanzeige der inserierenden Firmen
Ihre SpezIalISten für Bauen,
Wohnen und ModernISIeren
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Tanneweg 14, 02829 Neißeaue, OT Neu-Krauscha












Klempner  ·  Zimmerer  ·  Gerüstbau
Dachdecker (Sanierung und Umdeckung)
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ab 12.00 Uhr Pony-Kutschfahrten für Jung und Alt
Gern richten wir Ihre
Feiern wie Geburtstage,
Hochzeiten, Firmenfeiern
u. v.m. im Bauernhofcafé
MARIO STEINERT aus.
Herzlich willkommen im Bauernhofcafé
auf dem Geflügelhof MARIO STEINERT!
Hier erleben Sie Natur pur: 
• Besichtigung • Erholung • Entspannung  
• Kugel-Softeis • Kaffee 
• Bauernhofkuchen und
frische gegrillte Broiler 
• Erfrischungsgetränke 
• kühles Bier vom Fass
jeden Sonntag 
und Feiertag von 10 bis 18 Uhr Bauernhof, Café und Biergarten geöffnet!
(03591) 302041 · www.elektro-scholze-bautzen.de
Info@elektro-scholze-bautzen.de




J erhebliche Reduzierung der Stromkosten
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